




El lunes dió uua conferencia en el Círculo ;\!er
cantil de Madrid el cat.edri.tico de h, Uuiversid"d
Central O Gumersindo de Azcarate, acerca del te-
ma "La repres ntacion corporativa."
Juzgando muy dignos de ,¡er conocidos por nues-
tro;;! lect.ores los coucepto~ en ella emltlllos por el
elocuente or.clar repubtLcauo. tran~crlbllnoll á cou~
tiuuación el extracto que haH.mo::l en uu Illl~trt\do
col!'ga de Madrid.
Dice así:
wComenzó exponiendo la!' dnt1a9 qu" había ~eni
do &.Dte::l de decidirse por uu t~ma de los \'unos que
para la ccnferenCla pudo el~glr.
La13ituacióu del pll.l,¡-cout.muó-era un tema
muy i. propósito para ser tratado en ea tiloS de,¡o1i
chadaa circuD::Itaucias; pero no he querido abordar
el problema. que repre:lenta, porque era a¡:¡otnar:le
a.1 abismo.
Pensé también en los remedios que Be proponen;
pero me desconsolaba al ver que hay quien consi
dera muerta á esta nación, y no qUise abordar los
re.Oledi08 cuya aplicación se pider por preferir juz
ga.r fÍ. Espai\a dormida ó muerta.
Hoy parece que !le ha puesto de moda el hablar
mal de la política y de los políticos. ¿Qué~;¡ la po~
lítICa'! Siempre ha siJo t,l arte tI .. gob.. rllar¡ por O:S{t
los políticolS !!on preCisO" hoy y lo han Sido lIiem
pre, porque ea nece:lll.rio '1' e se gobierne.
Lo e:ltraüo es cómo losqne hablau mal de la po-
lítica, se valen de Il10 reunióul de la impre!1ta y de
m commClA D[t ~R, m,\ILlTE
•••
siguil"tlte: ~i:;lr.ma de riegos acomodados f¡ las
clJlIdiciunes hidl'ohhdcas de 1l1lcsll'OS r¡rlb' ca• •
nilles ¡Jilril el cultivo cc"t"<I1 y de prados Je
prirnavt"I'a, en CLl~¡¡ e::.taciólI 1'5 j'1l3111lo aqllc
1I0s llevan aJZ:lIa, y p nltallOs alltjos il f"lIos "a
ra reforzar el f"~{'aso calldal ¡JI" "1'1';<110; reptil'
lo de I;ste I'lltl'l~ los pucblus dI" la zona I'!"'ga
ble PI'opol'ciollalmelJlf' :i su polJlachill, pa!'a
clliti\'o de lalllas pal'l't'las dI' IlIlrrto cnHlu fa
milia"" que ayuti{'u á su m:.lIltrllirnielltll. P,an
~¡"Ill'rat dc ('illlale... : ::.U clluslrucciún pOI' el Es
tOldo, y canJi,io dl'l liPI'I'('ho IIl'''IlI'IUll al a;:ua
por urJa P,II'II' alit'llllla del :-u1'10 1"!-':-iJule
AtumlJl',lIni('IHtlS lllellOl'es )' panwllo:- por las
I'egiollcs)' los lIlullicipios,
Cololliz:lcion <Ir la:o. lirrras allCJuiritla;:. por
PsI" titlllo, jlllllilrnelltf' con 13$ dr dorniniu pll
"Iil'o enclavadas f'1I la zOlla ",,:tahle, pOI' los
1)l'tll'(>dilllil'lllO~ Il"j C:ll'Ilf'lIill B('lIll~I' ~ Ola
vide. Tl'ahajos PI'I'Pf!I';llol'ios para colonias de
pCllados volulItal'ios. E'lellsión gl'adonl dpl
,.,blerna Ú Ins :o.I'(':1I10S colll/lizilble~, eUllIbinal!(1
COll!., car~a de COIlSPf\'a,' los CCllllill{)$.
Áutorizal'ioll :1 los .-\ \ 11 11 ta fIl if'/l lOS para
ajustes con cOlllrali~las de arados de "a por
asocí:lciún de lf'rratclIil'lIlCS pal'a 1'1 mismo fin
dp dl':,fond;1r las liCI'!'as. La t1dqlli ... it:-iOll de
maqllillaria SUPUllf" c'lpilal, y por lillltu t'!'l"di
10" IItl lila., cal'O qllC el <¡1If' di:o.fl'lll:lll la illdu3
lria ~ el cOlllt'rcil', In cual rl'qulrr" movilizar
jllrídlt'anll'llle la prnpil'dad illUlUt'bl¡" hat'pr
cotizables ("o nol~a los prpslallllh :'lIlJrf' C·lIla
finca, j'cdllci(,lldo la fOI'lll'1lidad .Ir la Il'alls
Illisil)ll a las I)lle bastall pal'u lIegod;'I' pape
dc la Deuda.
1nsprción de anuncios, comunicados, re,;lilmo5 J
gacellllas, 1'11 primera, tercela) cuarle plalla,a
precios convencionales.
tsquela.5 de defunCión e. plimera ). cuarta plana
3 precio.5 reducidos,
ninglln Qlro p:.lÍs, hacer ulla politic<l PI'f'POIl-
deradamcllle ('cunómica: polit:ca :tgl'arl3 y
política mercantil de aprovechamiento df' lO
das las aguas nu\'ialcs y de Hll\'ja, dI' racto
rias cumerciales en lodus los Itl~ares tlt' pro
ducci1Í1l y de consumn del planeta, de <1111'1"
tUl'a de "ias tic cornullicaciod IIUllwrosa y ha·
I'ala, de modestia)' l!r ~il'clJn:.p(>('cioll en su
convivencia Ctlll los t1emils pai~('s. La l"¡)llca-
ción del pueblo, el cuhi\o de la cielll'ia, la
libertad pobtica, las frlaciolles exter'iof(,s, el
rllantenirnielllo de 1<1 illtl"'pclldt·ncia. el ordl'1l
¡nlel'iur, la expansión de la ra1.:J por lIuevos
wrrilorios veníall en sf'gulldo lti/'mino )' re·
querían l'omo necesaria condición aqul'lIa
base ~conlímlca, La calJeza y 1'1 brazo t1{'IH'ntle
de la oficina del e:o.lÓrlla~O_ Dime lo q1le un
puebln come, y le dirc el pnprl qlle t1r:'lt'rIl¡lP-
iia ell la hisloria, '5¡ll'llcel' ba pruballo que ('1
pnrvenj¡' sedl del pueblo que mpjol' se llulra.
Ahora bien: E~llaña 110 produee la canlida'¡
de snbslilllcia nUlriliva qll~ Ilf'cesiln para es-
tar bif'lI alimenlada; todas las l1ol'he5 milS df'
la mitad de los espailolrs se acUe:-tall con
hambre, Por fOSO ha sido lan Iculo ('1 ere';l
miento de su población: pOI' eSI\ su vida mp,-
i1ia es la vida mas corla de EUI'O¡H.l Y he ahj
1)01' qllt'~ ('1 ppnsamielllo elllel'O dI' la n:t{'ilíll y
de :::us g'llberll<lllle::. df'bif'ra (¡ab 'rse CUllcell'
trado en eso: en la df"spcnsa naciunal, en el
modo de pruveel'la, de buscar vire res, como
Inglaterra, por loda la l'edondez del planeta.
'0(' hoy en adela lite, e~e dehe Sf'I' el pdrnel'
cuidado y la principal p.eoclI¡laciun de los
hombres de gobieruo: lo que se ha llamado
con cierla relaLiva eX'lcliLutl (lpolilica l~iJráu­
Iil'a.»)
Quéfianlr illa agricullura f'spailol~ dos mi
nas por exploto..', que valen por 31~1l1lO.'i mi-
les de rnillolle.'i: lllla 1,1 tl~llil de nieve y lluvia
que cae en 1'1 Lt'I'I'ilorio, la cual hay que rpte
ner en cl, defplldientlola contra el plano in
Clillildo por los pmb,ll.'it'.'i )' 1:... sall~I'i:ls, ~ eDil
lra la eval'onH'i in por laborde dp~folldp; otra,
las sales vegctlllizahlf':idel :illbsuplo, :'1 las ~lIa
les el buey y la l11ula con el humilde a!'ado
lrans~lliljdo de caldeas y ef;ipcio3 110 han po-
dido alcanzar y que f'S preciso ahond3r á la
:iuperficie y convertir en pan mediallle las
labores prnf'lllllas,
Rt:'J:;lIr la tif'rra (>5 t"lpv;:¡rla casi:l la cOlllli·
cióll de valores del [-;tado, porque asi como
éSlos maduran sus cU[lones trimestralmentf',
aquéllo l'inde tollas los años lres cosechas,
Desfondar 1:1 que no puede ser rl:'A'ada equi·
vale á menudo a renovar su virginidad, y en
lodo C3S0 á hacerla m:1S resistente conlra la
sequia, disminuyendo en una proporción con·
siderable el coefieienle de pcrdidas de las
cosechas de granos, ensanchando el úrea de
los forrajes de secano, dobb-ndo la pNducei{¡n
de vino por hectárea y dOlando a... j f¡ e~f{" c<4l·
do de aptitude:i económicas para la lucha en
los mercados del extranjero, /10 ob::ili"'tt' la
aduana, Tradúcese eslo por el programa
REDA';CIO~ y ADMINt5Tt\ACIO~. Calle !Iayor. ~.
Jaca 25 de Marzo de 1899
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORm~ y MATERIALE~




Olas, Mllllma. Mh.ima. Media,
'8 '!.6 196 tU
'9 0.0 15.4- 7.7
20 -1.8 7.8 3.0
21 -52 6.6 0.7
22 -20 28 O.
23 -M 7.< 35
2. -·-2.2 3.2 M
Tempetalnra media de la semana, 3,8
BOLSA
ColiJaci6n oficial del t6 de Marzo.
i por toO interior. . , • • • • • • • • 63'70
4 por tOO exlerior. . , • • • • • • • • 72'80
Amorlizable al 0\ por tOO. • • • • • • • • 73'::!OAduanas. , . . , • • • • • • • • • 93'00
Cubas de t886.. • • • • • • • • • • • 67'40
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 118W
Filipinas... . . . • • • • • • • • • 76-00
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • .08'00
Id. de la Ta\laealera, • • • • • • • 266'110
Cambio sobre Parls. • • • • • • • • • • 25'70
Id. id. Londre.5.. • • • • • • • • 0000





25 Sdbado.-I>tt La Anunciación tú N'.Jel1ro &ñora ~
Encarnaeidn del Hijo fk DioJ.-:)iln Quirinu.
26 Domingo.-De Ramos.-Santos Braulio y Teodosio,
y Santa Eugenia.
27 Lunts.-Santo.5 I\uperto, Joan '1 Alejandro, y Santa
Lirtil.
'lB Marltl.-Sanlos Modesto, Caslor y Doroteo, y San-
ta Fortunala. ,
29 Miércolu.-Santos Jonh, Pastor, EU5Lasio '! Vic-
latino.
30 Jueou Santo,-Sanlos Juan elimaco, Régulo y
Viclor.
31 Viernu Santo,--Sanlos Amadeo y Amó., y Santa
Balbina.
La baja inioiada bace algún tiempo en los pre-
cios de 108 cerealea continuó en el dOKlingo último,
debido, sin dudar 1 según v.mos en loa periódicos
que dedican 8U atención á este asunto, á 1-. buena
perspectiva de 108 campos, que permite augurar
uua cOl!lecba l!Iuperior lÍ. la del último año, y i. 108
important.es arribos que del extranjero se bacen.
En .1 almadi de e!ta plaza .ban regido en esta
semana 108 precioll de 35 peletas cabiz para el tri·
go y 18 para la cebada.
En Valladolid obtuvo el trigo el precio de 37'00
i. 38'25 pesetu oahiz,
En Zaragoza de 87 i. 38 id. id.
A c;:¡usa de la lalilud de nuestro territorio,
desviados del paso ordinario de las lluvias,
pUl' su altitud y estructura oro~raliea )' su
apartamiento del cenlro del continp.llte euro-
peo, que es al propio tiempo centro de la his·
toria moderna, ha debido España, más que
EN he ..: trimestre. V'i"A peseta.
FOL':RA: Semestre 2'!so pe¡;etas y 5 al aoo.
ULTIl.UAoI\: 101 3 pesetas.
K'l:TI\AoNJBIlO: Id >\ pesetas.




Sllgún las obltrrocionu 1:trificada& en tI eo/tgio di
EsclIe/aI PifU.
• -•
El domingo tomó posesión de IlU cargo el DueTO
gobernador civil de esta provincia D. MariaDo Ri·
pollés,
Sea bienvenido í. ella, y cuente la primera auto·
ridad ci~i1 000 nuestro si~cero aplauso siempre que
sus gestIOnes selln enoamlDadu al fomento y den-
rrollo de los intereses morales y materiales d. la
provincia y se inapiren, como no dudamoll se inspi·
r~r~n, en sentimientos de equidad, rectitnd y jus·
tlCla.
-
que, i.IceedienJo alos vehemenles deseos !'ig.
nifieados pOI' sus numerosos anli~os, se había
deLerminaJo;j presentar su candidatura para
dipuL~JO il Cortes pOI' es le dist"iLO el St'IHIl'
D. TI'i:.lilll Alv:lI'ez de Toledo y Gutierl'ez de
la Concha, duque de Bi\ona, dispuesto (1 eOIl-
tinuar COII decisión perlinaz las gestiones que
i'll pro de esle pais comenzara su malogrado
lH'ogenilol' el ~r, Conde de Xiquena, de grata
memoria para todos los altomolllalieses, que
confiados pusieron en sus mallOS una repre~
senlaeión que taulo les enallecí,.,
Los pneblos del partido de Jacal oonourrirán
ante la comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia para. los juioios de e:r:encionee del reemplazo
de eate año, en los díLlJ aiguientes:
Dia 26 de Abril.-Abay, Abena, Acín,Aoumuer,
Ag,üero, Ailla, AIlSÓ, Anzánigo, Aquilué, Ara, Ara-
guas del Solano, Arbués, Aso lJe Sobremonte, Ata-
rés, Bailo, Baraguás, BerbIlsa, nerdún, BernnéJ,
Bescóa de Garcipollera, Bieaca.e:. Biniés, Borau, Bo·
taya. Cuúranc r Aragüés del .PQerto•
Como S8 había anunciado, el día :K:I se reunieron
en Puente la Reina los representantes de los PUfl-
bias ioteresados en la construcción del trozo do
carretera. comprendido entre La Pella y Bailo, ha-
biéndonos causado grata impresióu la notIcia que
se nos da, de que, prescindiendose en, absoluto de
apuionamientos de partido, la más cordial armo·
nía reinó en aquella reunión, de la que salieron
acuerdos que juzgamos acertados y aplauuimossin-
ceramente.
y si coo complacencia vemos que los pueblos de
aquella comarca ~e unen 7 congregan para procu-
rar el fomento y desarrollo de los intereses flue les
sou comuneti, mucho mayor la experimentaremos
el día en qne veamos que sos trabajes 80n corona-
dos con el logro de sn! aspiraciones.
En verdad que la idea acanci&(l a por los habi-
tantes de esos pueblos no puede ser más legítima
y de más fáoil realizacióu, si'á ella no se opusie-
ran obstáculos, que si hasta hoy han .ido grandeil,
mucho mayores han de lierlo y más difícil oriliar-
loli con el gobierno actual, del que es apadrinador
decidido el general Martio~z Campos, autor de la
malhadada Re..1orden que condenó !:lse trozo de ca-
rretera como peligroso y perjudicial para la defen·
Sa de la frontera pirenáica, Real orden que ningún
gobierno S6 ha atrevido hasta ahora á derogar,
Conooidos son de todo! los esfuerzos hechoa por
nuedros representantes del partido liberal y la
constante lucha sostenida con tesón por los di-
putados del distrito contra la tenaz oposición :le
los gobierlJos conservn.Jons y Ir. aún más tenaz
resist.mcia del ramo de Guerra, para dotar esta
comarca de abundant.&s vías de comunicación que
unieran los más escondidos rincones de la monta·
!la con el re9to de la península. A los gobiernos
hberalea se deben todas las hermosas carreLeras
que cruzan nuestro part,ido: á las gesLiones del in·
olvidable D. Manuel Gavín deben los ansotanos la
que les nne con Berdún y después cou Bailo, y ¡
la~ del malClgrado conde de Xiqulna se debe el que
el acerado piCO rompa hoy las rocas para abrir la
vía qne ha de poner á Hecho en comnnicación con
el resto del mundo,
La tecacidad característioa en D.~Manuel Gavia
hizo llegar la carretera de Ansó hasta Bailo, Sfga~
se trabajando con aquella constancia, busquen los
pueblos apoyo donde cou seguridad han de hallar·
101 q ne ese es el oamino por donde,· más ó m.nos
pronto, llegarán á. la meta de sns a.piraciones.
Lluvias, nieves, vientos tempestuO!os y fUlrtel
hielos, Este es el temporal que nos ha traído la pri·
mavera, 'viniendo á causar perjuicies de conaidera~
clón en el campo que ya se hallaba en e9tado flore-
ciente. Los árboles frutales son los que más han su-
frido en estas últimas noches, pues han desapareo
oido en absoluto las floreeillas que los oubrían,
perdiéndose por completo la esperanza de reeol.e·
ción de frutas.
NUESTRA CARTERA_.- -~ ~ _.-~..
~--
A última hora. h:m llegado il lIuestras ma-
llO.) allsiad05 lclegramas. tJillldonos cuenla de
•
LO QIJE DIO" ~;L S"NOR PARAfSO
Llegó el domingo á Zaragoza é interrogado por
un redactor del Heraldo de Aragón dijo, entreotral'
cosal>:
"Lo :nismo el Sr. Sil vela que el Sr. Sagasta tie·
ueu bueo·.»; propósito,:;, pero compromisos de dcrtas
c1a:-es lrs impiden realizarlos.
-y de lali ecenomias que el Gobierno acaba de
implautar por c\f'CI'f'to, ¿qué opioa usted?
-Nt. profundicemos eo esto, sobre todo en la
amortización del &0 por 100 de la.. plazas en el per-
sooo.l de marina Quiz:J si lo analizáramos, viésemos
que tiene mns de burla que de mf'jora económica,
-¿E!! cierto que llevarán ustedes repre8entación
al futuro Parlamento?
-Un error cra,::ísimo. No queremos diputados.
UO!(",J.meote se dirigira UDa Circular rect>mendaor1o
;j los electores que apoyen coo prefereu.lia á 10t! can-
didatos que se compromlo:tan á deleader ea las Cortes
nue~tro programa.
Mientras bnto, st"guiremoll en actitud de espera.
li:sle es un alto en r~a peregriuaci6n qut' por patriO'
tilimo nO$ hemoti impuesto hacia la ~eca regenera-
dora. Si se nos desoye, gaoal'emos de un salto el
terreno que estimemos perdido.»
El Sr, Paraíso cootiD~a Sns gestiones con más
calor que nUDca para orl'fanizllr nuevas Cámaras.
A fin de atender esta [ab'lr de propaganda, em-
prendera en bre,'e un 'VIaje á Málaga.
Madrid 2 Marzo 1899.
Sr. Director de LA MONTAS...
Por donde se conoce que el partido ó comunidrld
dt' partidos comulgantes del Sr. Sil vela lIO tenían
soluciones para l:ada, es en el aplazamiento y poca
dech·iÓn para gacetar sin temorea ni sublerrll~IOs.
Lo que el ,sr. ::5»gasta cou BUS hóbito» de gobierno
no lilzo, ¿iba á har.erlo un aprendiz de .gob;eroo'i'
Así de..de la insignificante cuestión de repatria-
dos, basta las Ú'ttlmas mon&'rgas de la 8iocp.ridad
electoral, eH todo un fracaso: pero f~acal!o más in-
mediato y claro de lo qae esperábamos. ¡Vaya UlIa
política electoral que hace lo ~e Barcelona CQn la
snspen",IÓu de alf'aldes de barriO y eo otros puntos!
No hay redencióu posible, se oye hasta Je los mis·
lIlas labios ministeriales, Es un sistema peor que
toctor;: los ensayados, pues carece de iniciativa y el
Sr. Silvelll no puede seguir gobernando. Por I:;i el
Gobierno DO hubiera fraca<:ado, el dualiSmO h.teute
entre polavit'jistas y silvelistas se pone de menifies
to en las juuttll:i qua con uno y otro nombre van or-
ganizáudose; en el picante comentario de los tltoJa-
dos mimsteriales, y finalmente', según se dice, cen
q:.u· Palavieja ha or~Dlzado un gabinete político
Civil dentro del miuisterio», como quien a"'pira á ser
!lIgo más que espada decisiva en los a('tos d~¡ J'ie:ñor
Si 1vela.
Los adictos al jE'fe del Gobierno, bien dicen que
sE': reserva O. FranCISCO> la fracción del duque de Te-
tU1111 con la cual hacer frente á las impOSiciones dE'.
PolavieJ8, su~~ituyélldole á raíz pej de un debut
pal'lamelltarlo del general cristiano, pero de todo
etito ¡:ólo Re saca en limpio que carece de unidad de
miras el gobierno COOSflrvaaor; dI" unidad entre sus
arleptoil, y esas uek;unioues y aquel fracaso, no au·
g'l1'an Vida ¡\ P,bte g<tuilJete más tlue pur UlrOS mese~.
Vivir para ver, pero a~í creo )'0; el putldo líberal
se ha visw suplantado inoportunamente y "i pronto
no Sil su,:tltujera r¡ los suplantadores por vicios
propios, 6 por aspiracioues del país, los det'tinos de




e8 preciso sólo que la!! leye! se escriban, sino que
se cumplan, siendo ignalmente necellario una ri-
gurosa severidad eo el examen de las actas de loa
diput.ados, con objeto de que el Parlamento se cons-
tltu,a perfecLamente, Si cada vez '-lIte se conl>titu-
ye el Congreso--terminó diciendo el orador-se
declararau gravdS cien actas y se anularan cincuen-
ta, algo m"jor eetarÍamos.
La. numerosa concurrenCia que asistió a. la se-
sión, tributó muchos y ol\lurosos aplaus08 al elo·
cneute oradar republicano,,,
ee.
)11. asociación, que son resortes políticos, para ello·
gro de 8U8 propósitos.
Precisamente España padecE', pero DO 6S de la
poJíLica, sillo de la mElla polítioa; mejor dICho, de
falta de politica.
ESLS ciencia pide la intervención en ella de t.odos
los ciudadanos y la más dilt'cta de unos pocos
El pueblo inglés es un gran plleblo, porque to-
dos los ciudadanos 80n políticos. .
Podría tllmbiéu tratar de uo tema que se tüulase
¡¡ Monarq nía ó .RepúblIca n, pero es peligroso, ahora
más que nunca, y .so que el tema es te~tador.
Trataré, pues, de algo referente al Slsttlma par-
lamentario, que en España es bueno, aun,que UD
dejade tener algullall impurezas qll.e le pe9u~l~an.
Hizo despneil alguDll.l1 consideraCiones b¡stonclLS
sobre el tema de su conferencia, qoe era" La agre-
mll~,ción como procedimif'llto electoral"., recor?~n­
do al efecto lo que fllé la. representaCIÓn pohtlca
de~de la Edad )tedio. halSl,a la revolución francesa,
en que fUeron proclamados los derechos del hombre.
En opiuióo del Sr. Azcárate, el. prooetllmleoto
electoral por gremios es muy deficl~llte~ t~d~ vez
que coo él se llxcluye la represeutaClón llldlvldual..
y puede conducir al peligro de que por atelld~r .0.
sns lor.ereses parLicul6res Ó gr@'mia(e9 se perJudl-
q::len los interesel! generales co 18 nación.
En el orgallillloo !Iocial hay intere~e!l que son ca;
munes á todos y otros que afectan dlrectameute a
una clase det.erminada.
Estriba el sist.ema en saber disLinguir la gene-
ralidad y 111. peculiariJad.
Recordó la frese de D." Conoepción Arenal: El
intues es bfUtlO pura cr'iado, pero no para Ilmo. pa·
ro. deducir que el lUteorés de Ills colectn'ldades debe
ser la orientaciÓn de los gobiernos, pero que no de
ben ser estos de clase ó de partido, porque redun·
darian en perjuicio de la geuers.d dad.
Eu tal sentido se de.::laró partidario del procedi-
miento combinado de lag agrupaciones y del proce·
almleoto actual par& la r9pre!l~ntacióll parlllmeu
taria,
El Congreso, en opinión del Sr. Azcárat~, de~e
ser la repre.:4entacióo do todo:! lo~ intereses 10 lIvl-
duales ó particulares de región ó de localidlld,
mientras que el ,senado debe ~ener la represen~a­
oióu de todas los clases, orgll.U1smos y corporaciO-
Des del Estado.
Ocupáudose de la constitución del Sellado e.!!pa·
ñol, dIjo qlle era el má" perfecto de EllrOpa: pero
que con la misma razón que estaban repre>!elltadas
en él la nobleza, la religIón, la ciencia, la pro pie·
ditd, la milicia, las academias, et~, debían estarlo
talO bien la illdus~ria y el comerCIO, los pat~onos y
los obreros.
Con 11>. actual Constitución 110 puede hacer8e esta
reforma, porque au ella falta un artículo que exis-
te pn todas las extranjeras, ye,;¡ el referentto á cómo
se ha de reformar cuando AS necesario hacerlo, ex-
tremo \lu6, st"gún decía el Sr. Cánovas del CSl:itillo,
no se cOIH¡igoó por olvido.
Pero sea de una manera ó de otra, hay que dar
entrada en las Corte.!! í. patr",nos, colonos, obreros
J gremios en ge[¡eral.
1{,efiTléndose á la Asamble<J. de las Cámaras de
Comercio. aplaudió en terminas gelleraJes el e!pí-
ritu de la mlama, en cuanto supúnia movimiento y
vidll eufrente de la indiferencia y de la atonía del
paitl; pero hizo constar al propio tiempo que las
Cámara!! de Comercio lJueden inourrir en errores
que malogren HUS buenos propósitos,
Se~aló como primer error el que pretenda crear
un partido para anular á lo~ act.uales panidos po-
lítioos, !!liendo así que la exillteuCla de ~stos parti·
dos era absolutamente necesaria eu la vida pílbli-
ea y social.
Consideró como un gran error el no e!tablecer
distincilln entre lo popular y 10 técnico, recordan·
do la fra'd8 de Mll.ekpl\"lfl: h:l pueblo el! hIMno para
capitán, pero malo para ptloto.
Como ot.ro t"rror de guma importancia conSideró
el 8npllmir el actual régimeu electoral, ballado en
el sufragio universal.
La misión de lat; Cámaras de Comercio no 9S III
de gobernar. sino la de indicar á los gobiernos lll.
tendencia, el rumbo y el camino qne deben seguir.
Expuso á la vez el orador que será inútil la obra
de las Cámara! de Comercio, si no consiguen !le-
Yar su reprelll'lntll.oión al!' rlameuto, dOllde puedan
80l:itener l:iUIl ideas y lIUS opilliontls, bacieudo cons-
lar á este propó'lito, que DO sólo hay que remediar
los maleil qul'l exi!ten en las leyel\ y eD los dilltinLlIs
organilllDos del .I!:,¡tMdo, Elino que hay que corregir,
pnllcipnlm<'ute, los v;cio~ que radican en el indio
viduo, en la. sociedad y en 1903 co~tum!Jres, desper-
tando pI amor al trabajo, y pro,.nrauuo el cumpli-




8Jñad<l en amargo llanto,
La faz dtJloricla y bella,
Yace la ,lulee .\hria,
11ema de cielos y lierra.
Lo~ angll~lioso" gemido!
Que su pecho amanle Ilcnan
:;.. Ieo del trémulo lahio
AilllP'llsos de arerba pena.
Lo~ ~ngeleg, Que en SilenCIO
Por ~u t1uh;e reina velan,
Y la~ ,uras qUf'juJIll.lrosas,
y el mllJ mullo de la~ selvas,
y el gfllllldo de los mares,
y el luto quo en Lorno reina,
Tanto dolor acornpafioll
y el eco son de ~us flucjas.
¡Ay! ¡Llora, llfligiLla Madre,
'fl'aIl5Id" el alma de pena,
Que nada (luJco mitiga,
Que lliHla lif'rno con~uela!
La ~(¡Iedad dolur05~1
lJondll ti!' gem i los i!!ucna n;
Las mu~tias hierbas ~lllal'gH
Que tu "margo llanto riegan,
¡Ay! iVirgen del alma mi:!,
Nada a Lus ayes contestan!
Los miseros querubines
Quo Oios envió a la tierra,
~sos ~ogeles hermosos
Que escuchan tu amarga queja,
Tu !loledad, Virgen pura,
r.OIl el ,ilo::nl'io re"p~tan.
¡.I¡y! ¡L1ola, anlgld;1 .\lJdrl',
Sola e~tfu, n"Jd le queda!
EL DOLOR DE LOS DOLORES
Gobierno aplazaba para onando ocurneran va.can.
tes que se hubieran de proveer.
Ha de resolver tambIén el ministro de lB. Guerra
sobre otros muohísimoi!!" ascensos y concesiones de
cruces.
Como datos dignos de tener en cuenta para el es.
tudio que el gener..l Polavleja debe bacer, se asegu-
ra que eutre ascenso"" y cruces pasan dO) :KX>.fX)()
las recompensas.
y termioa El Lif¡~,.al diciendo queya se acercan
a. tre;¡ mil las cruces de ilaría Cristina concedidas,
cada una de 110:1 cuale& lleva coosigo el sUdldo del
empleo IDmediato superior.
lnverosímilell no;¡ parecen algunas de las prec.-
dentes notioias, y de ahí que las acojamos con re-
serva.
Con objeto de faoilitar á :08 repatnados de los
ejércitos de Ultramar el percibo de SUI créditos, sin
obligarlell a ga.8tos y tra"laciones, se ha dispuesto:
1 o El pago de dlobos Laberes se verificara. por
la InspeCCión de la Comisión liquidadora de la Ca.-
ja geueral de Ultramar.
2.° Los rbpatriaJo"" que tE"ngan en Sil poder abo-
narétl expedoidos por los ouerpos á que perteuecieron
como resultado de sus aju9t6S finales, reclamarán el
pago en insta.noia Jirigida al general in~pector de
aquella Comisión, acompaúlllldo la copia del abona.
rá por conducto de la autlJridad militar, ó civil, en
su do::feeto, la cua.l pondra. el visto buello si encnen-
tra conforme f.l1 abonaré. En dicha Isntaucja se in.
lioara. la 10calidl\J en que se desee recibir el crédi.
too
4." Los repatriados que def:een recibir sus a.l-
ellooes liI::l. el concepto de CinCO pesetas por mes de
campafia, lo solioitarán mediante instancia que di-
riglrliu á 10:1 jefes de las comi~iones liquidadoras
de los cuarpos á qUlil pertenecían al regrei!!11.r á. la
peniusl1 la.
S.o Los hereueros de repatriados fallecidos, po~
drán reclamar los haberes en lo. forma establt!oida
en los párrafos 2. 0 y 4 o
7.° Se cOllcede un plazo que termina eo 80 de
Junio próximo, para la presentación de instancia!!
eu 19. Iuspecoión de la Cajll. de Ultramar, ó en las
comi"iones JiquidadorRi!! de los cuerpos, según los
cssos, quedando siu ourso la~ que se reciban de:lpues
de ar¡uelJu. fecha.
Puesto qne por la I\nterior disposición se ordena
el pago de sus créditoi!! á. los soldados de 10::1 ejérci-
tos de Ultramar, que han servido desde el me::l Mar-
zo del Oo,justo seria lue se ordenR~e lú mi.\lmo para
los de 109 reemplazos de 1873 y 1874 qne presl'lll·on
servicio en la venio:::ula durante la ú tima guerra
civil, entre los oualp"l se pncuentrau no pocos de
esta COmarca, algul.lo::l de ellOi!! eu ba>!tllute precarl"
situaci60, qlle tleu€'o eu su po Jer lo"" abonaréi!! .!lin
saber cuando llegará la hora de realizarlos.
-
-
En el nuevo presupuesto del departamento deo la
Guerra, qu. ha confeccionado el general Polavieja
se crean 74 tercero~ batallones, con el exclusivo ob-
jeto de dar colocaci6n á la exc.,dencia dejefes y ofi-
cial.s regresados d. Ultramar.
El día de Pascna habrá función en la. plaza de
t.oros de Huesca.
Se encargarán de la lidia y mnerte de 4 toretes
la siguiente cuadrilla de .:Ieaorita~:
Matadoras: laabt!! Guerra, llJo>!tlÍlan ; Josefa. Mo-
l&Sr "Josefitan •
Sobresaiiente: Asunci6n Rivera España.
Banderilleras: Julia Carra¡;co, María Soria.no,
Teresita Forense y Ásunción Rivera.
Telegrafían desde Baroelona al DIario de AVÜ08 de
Zaragoza que uo uumeroso grupo d. repatriados de
los llegados en el vapor Uruguay, indignados con-
tra. el proceder de los empleados de la 'l'abllcalera,
que les d"co!Dlsaban y quitaban el tabaco que los
desgraciados traían, como reouerdo, de Fihpinas,
han penetrado atropelladameute en el depÓSIto que
la trasatláutica. tiene estableoido en el muellv de
la Barceloneta, para apodararlle de SUll respeotlVa!!
arquillaB,en doode traían las ropas y el tabaco.
Apercibido del ollceso el gobern!l.dor mtlit!l.r, ha
aOlldido iumediatamente /tI Jugar del sucesn, así
como al jefe de poli oía, varios agentes y alguuas
parejas de la guardia. oivil de caballería é infantería
que han reBta.blecido pronto el orlten.
Alos rapatriados 190 hau sido entregadas, orde-
nll.damente, 8US respectivas arquillas coufonne 108
soldados iban reclamáitdolas.
A consecuencia de la reducoi6u de plantillas en
la Armada quedará.n excedentes el vicealmirante
Sr. Manterola y los contralmirantes Cervera, Mon-
tojo y Cardié.
Oomentando esta reforma tan radical dicen los
marino. que as el primer paso efclotivo dado en el
camino de laa verdaderas economías.
Creea que en otros organismo"" se a.doptarán
idénticas medidas. _
Afirman que durante la gnerra no lIe les ha con·
cedido ui nn ascenso y poquíl!limll.s recompenns.
Recuerdan ademas que la reducción del 50 por
oiento de las vacantes para el ejército está ya dis·
puesta en la ley conetitutiva y todavía no se ha
aplica.do, mientras que en la marina se ha decreta-
do la reforma y ea ha llevado á cabo.
Nuestro apreciable colega El Diario de H1U3ca
publica las eiguientea impresiones dela última te-
ri. de Sarinena:
"Ha terminado la feria que en la importante vi-
lla. de ;::ariftena se efectúa en' esta época del a.no y
qna 8e titula de Ramos.
La conourrencia. ha l5ido numerosa y escogida,
principalmente de gauaderos y agricultores del
pafa que ban comprado gana.do mular en grande es·
cala.
Los precios que el ganado obtuvo el domingo
fneron elevadisimos babiéodotse vendid" algunas
mnlas, poca.s, á 20 Y 21 onzas por cabez8j el lunetf,
Y" los precios fueron más arreglados, continuando
en descenso el martes, si bien en condioiones re-
mun~ratorias, de suerte que la feria. puede califi-
oarse de buena, no sólo por la cantidad, sino tam-
bieu por la calidad del ganado vendido.
y oomo da.to que pone de relieve la importancia.
que ha tenido este meroado, ap~nta;emo~ que en
dichos tres días no han conourndo a Sarlnena 10(11
tratantes maranchonerofl que son siempre 108 que
dan a.uimaci6n .. las ferias de ganado, porque éstos
habían ya hecho sus compras con antelación á. los
mencionados días.
Esto reTela que los propietarios del país tienen
esperanzas de recolectar abundante oosecha, ya
que los campos ofrecen risueño aspecto y se tl.lá-
man á proveerse de los animales útiles qne han
de ayud.rles en 8US importantes fa.ena3a¡r1cOlaS. n
Dicen 1011 periódico!! que en las propue'ltas mili-
tares en estudio por las campanas de Cuba y de
Filipinas figura el ascenl'lO a. teniente g~neral de




I He aquí la8 feobu fijadll.s por el Gobierno para
lu próximas elecciones:
9 de AbriL-Interven~orespara diputados.
16 id.-Elecoiones de diput.ados.
23 id.-Compromisarios para Ilenadores.
30 id.-Eleceiones de eeoadores.
7 d. Maye.-Interventores para coocej!lles.
14 id. -Eleccionelf de concejales.
:.'. de Junio.-ReuniÓn de las Cortes.
DI. 27.-C.uiáe, Cartiran., Castiellod. Jaoa, El
Puero de J_l.", EmbuD, En.,' Escarrilla, Esooer,
Espol!f., Espu&ndolas. Fa.go, Gaviu, Gé!er., Guasa,
Recbo. Hoz de Jaca, Jabarrell., Jaca, Jasa, Javia-
rregay y J llVierrelat.re.
Dia :l8.-Laouza, Larués, Larréa, Latr., Majo.
ne8, Martes, Navua, Oliváo, Oroa,01l18, Pauticos&,
Piedrafita de J &0., Ras.l, Riglos, Sabil5.ánigo, Sali-
nu d. Jaca, Sallent., Sant.. Cilia, S..nta Cruz, San-
ta Engracia, Sardu, Senegüé y Sorripa!l, Serné, Si-
nués, 'l.'ramaoast.illa, Triste, Urdué!!, Villarreal, Vi·
llanúa, Yebra y Yesero.
S. ba antorizado al vecino de Jaca D. MAt.eo Ca-
vero Calvo, para variar pI emplazamiento de la ca-
sa, cuya oonst.rucción se le autorizó dentro de la
milma finca de su propiedad, enclavada en la se·
gundll. zona pólemica de esta plaza.
Ha sido d6Stin&do & eeta comandanoia de carabi-
nero8, el capitán D. José Santiago Piquer, afecto
al cua.dro orgánico de remplazo.
El ilnstrado ingeniero de la can Planas, Fla-
quer y Compaaía D. Gervasio de Artiliano, hállase
en ellta oiudad haciendo los est.udios precisos par..
la raform,,::I.e la producción é instalación de la luz
eléctrica, bajo la bai!!e de un solo salto de agua, .n
lugar de 108 dos que hoy existen.
Don Franoisco Rodríguez Landeira, capitán de
infantería, ha cesado en el oargo de ayudante de
campo del ¡eneral gobernador militar de la pro-
vincia 1 plata de Jaca, nuestro mpy distinguido
amigo D. Miguel Esquiroz.
Según la estadística oficial publicada, Espal1a ha.
produoido .a 1898 34.046.922 quintalea métricos
de tngo, que t1quivalen, calculando qu. un bectó·
litro pella, termIDo medio, 78 kilos, a. 43.649900
hect6litros. De los expresados quintales métrico&,
00.050.451 corresponden á beotáreas de secano
8.6l6681, Y oerca de ouatro millones á 245.396
hectáreas de regadío. Resultan, pues, como térmi-
noe medios de producoi6n por hectáreas, 8130 quin-
tales métricos .n secano Y 16'28 en regadío,
En la.s 0pollicionee á top6grafos que se están oe-
lebrando pn Madrid, han sido aprobados, con muy
notables oalifica.ciones, los primeros ejeroioios he-
obos por uueetroe queridos amigo! los aprovecha.
dos jóvenes D. Luis Sanz Ferrer y D. Luis Baila-
rín Arrizabalaga, á quienes felicitamo'3, deseando
poder darles luego la completa Iílnhorabnena por el
feliz resultado de los r8$tant.s .jercioiol.
•
Anoohe terminaron en la Catedral los cultos que
anualmente se oelebran en honor á la Virgen de
los Dolores. Siguiendo la costumbre de siempre,
las espaoiosas naves del templo viéronse todos los
díEL8 del Septenario llenas de fieles que con religio-
sa atenci6n esonohalonlos sermones que, alusivos
á. los dolores que laceraron ~l corazón de Ma.ría,
pronunciarou ilustudos prebendados del Oabddo y
otros distinguidos oradores sagrados.
En 1.. manan a del lUDes contrajercn enlaoe Ola-
t.rimouial en la parroquIa de 1.. Catedral el joven
industrial de esta ciudad D. Muuel Rernández y
la bondadon y discreta sei10rita Petra. Aused.
Numerosa concurrenoia asistiÓ al acto de la ce-
lebra.ci6n del matrimonio, en qae ofició el canónigo
D. Vicente Fumana!.
La joven pareja sali6 en la tarde del mismo día
para Zaragoza, donde se proponen pasar la luna de
miel, que les deseamos eterlla y llena de felicidades.
Después de baber probado sn snAciencia en bri-
llantes exámenes, sufridos en la Academia de To-
ledo, ha obtenido el empleo d. segnndo tenient. de
infant~ria..O. Eug.nio Esquiroz Pindo, hijo del
bizarro general O. Miguel, amigo nnestro mu.y
consideudo.
Reciba nueatra enhorahuena) qne hacemos n-
tensiva á. la dietinguida familia del Sr. Esqulroz.
Nnestro distinguido y particular amigo 61 Hus·
t.rado abogado y notario D. José Maria. Bandrés,
ha tomado posesión en el colegio de Zara.goza, de
la notaria de Jaca, para la que fne nombrado en
las oposicion.. últimas, habiendo llegado Y" el
miércole8 i. e.ta ciudad, con objeto de ejercer 8n
profesi6u.
Dese;'mosle prosperidades en su nuevo oargo,











tiene el gusto de poner en conoci-
miento de su apreciable clientela
que, habiendo desapareci:lo, aunque
no por completo, las causas que
motivaron la subida de sus chocola-
tes, desde 1.0 de los corrientes que-
daron establccidos los precios á que
venía vendiendo todas las clases,
excepto la más económica, en la
cual no puede prescindirse de un re-
cargo de cinco céntimos en libra
aragonesa, siempre sin alterar la




~E UEUDE una máquina de coser sistema• l.n Sin~er, familiar, con los acceso·
!'Íos correspondierHes para marcar plieKues,
trencillar, ribetear, acolchar, fruncir bullones
y Con juegos de dobladilladores anchos y es·
Lrcchos y para dobladillar y pegar encaje á un
mismo tiempo. Todo ello:i sido muy poco
usado. En la imprenta de este periódICO se
inrormará donde puede verse.
ANUNCIOSDE
se sirve á domicilio
Se han recibido
'11 drsconsolada twrmillla D.· Pilar, hermano político D. Pedro L1inós, CapiLán
Ayudilntf' del 2.° b:Hallon del regimicuLo dell11r~lllle núm. 5, desLacado en es La c!u·
dad, y Sil sobrina, SUPlican :l S1l5 numerosos amigos la a"listencia a las misas, por
CtI):J caridad quedaran altamente a¡:;radecidos.
-
MAYOR, 28, JADA
El Ilmo. y IhdllJo 5r. Obispo de Jaca, ha concedido 40 días de indnlgencia por cada vez que rezaren
devnlamenle una pJrt<:.del San(j¡¡jmo l\osario, o,eren misa, recibieren la sagrada Comunión o. pracli!'aren
cualquiera Olra obra de piedad en surlagio del :lIma y obligaciones de la finalla.
COMERCIO DE
JOSÉ LACASA YPIENS
Todas las misas que se celebren el dia 27 del actual en el altar
rle las alfllas de la i¡rlesia del Carmen ue ocho:l doce de la maña·
na, sC":;¡n aplicadas ¡HU' 1'1 alma y obligaciones de
ara los pedidos dirigirse a
Doña Julia Salazar Yagüe de León
que falleció el dla 10 de los corrientes en Zaragoza.
/ ~. H. ~.






Langa legítimo.= Escocia id,
Islandia id.





¡Murió Lu inocente hijo.! La g!Qria Que te circunda,
¡Cumplióse inicua sentencia! Su inagotable c1tmencia!
¡Sola r~t"s con los dolore>! Yo pecador, que camino
Que el corazón le laceran; Del mundo en la eslrecba senda, CHARADA
Con luS ardientes su~piros, ¿Cómo me atrevo fI. cantarle, POl' ser senu,¡da y prima
"
le o ,,'omeo~" Madre Virgeo, Virgen bell,,? '1.on esa r Uf "'" de tantd8 ¡'untas,De IJ más amante madre ¡Ay! ;Quién tu\'icra el arrullo d h d . ,
Que lid \i~lo nacer la tierra! De la hrlsa en la Rorestó, me be queda o 10 esgracl3
iLa cail(' de l. Amarf!:ura. O el misterioso suspiro prima y ugunda.
Calle eolUlada y ~angrieota, Ue los céfiros que vuelan, FUGA DE VOCALES
Muja·la esta coo el \ldnlo fuando va muriendo el día
Que tus JJ1f'Ji1IJ~ anega! y hf.'rmo~a noche se acerca! -.P.r q.. .1 .ID r.s c. g.f
¡Abrid \ueslrO L:ihz. nores, ¡Quién los trinos amorosos Y"f.nt.. s p st.r F.l.s.o d..,
Y d , t Del ruiseñar en 1,,5 selvas, t .t 1 nt , glecoge e5ils per as. . C.n. . c.n .m. ...:
A 'd l" d O el murmullo de los rios P t . d Ij n (1 ~ue o In ecua o Q _ .Jq.. .n.s s.s .J .s, v.. m...
Que asi te emp.1pa5 con ellas, ue relibalaa por las vegas!
HdZ brotar prl'dados lirios ¡QlJi~a los sones armoniosos JERQGLlFICO
y olorosas azucena,;! Hel arpa de los profeLa~; PLATO PLATO
¡A,,! ¡Iflgrim.ls de mi alma, Quién de la tórtola amanLe .
Qui~n recoperos pudiera! Que llama á su compañera, La¡ soluciones en el número próximo.
Pobre es mi lira, y muy pobre La dolorosa ternura •••
". 11 d Da Que el "irato en sus ondas He\'a!
lO I \01, que OIan o$ue , Soluciones á los del número anterior.Pan cantar, ¡oh, :-eñora, ¡Pobre tro\'ador, mi arpa
Tu suirimirnto sin tregua! 1\0 llene wn dulces cup.rdas! A la charada, TAROTA: al logoriro, PRIMO: al
Los ángeles ~in mancilla ¡Perdon~, triste )lada. jeroglífico, CEOACERO.5.
Q , I 1 elsa De mi trova lastimeraue orillan u COl' t: exc , LofO: ha adivinado: COnrado, B. Sugo, Tytire'v el
los U· o'cos que salleo Lo ¡narmonioso, j' perdona ,J~on 1 de las patillas.Cantar tu dulce pureza: La corted~d de mi ofrenda!
1.05 dolores sin ~l"gundo A!liTO~'O DE 3"N MARTIN.
Que padeciste en~a ll'~e:":a~;=====J===::;;;;;;;;;;;;;=::~~~::;;;;;;;;;;;;;;===l=====~'m:p'~e:o~"~d~e~R~u~o~O:O~A~ha:d:.=====
-
-
CENTijO GENEijUl DE NEGOCIOS




Porchts de l'ega ArmiJo (Freflte á Son Fratlci,co)
RUE:;CA.
Dl'sdc el próximo ~i1n ~Iigllel en adela lile
se cedcI'ú en :Jl'l'icndo la caSa número 5 de la
plaza 11(' :,all Pedl'O. (lll1ti:;ua de Pozo) la cual
liCIIl' jardín y c:ip:iciosos bajos.
Para el pl'('cilJ y el ndicioncs dirijirse á An·





Representación de Ayunt.amientos y flmpreS&!I.
lngrel>ol! en t.oda" las oficio as.
CoL ros de lodas clases y procedencias, incluso
credlt.oll de part.lculares.
Confección de toda clase de documentos, instan-
cill1l. re.:urSOll, etc.
Kucargoll para la compra y venta de ganados
oereal!:!, vinu¡;, aceites, !nlt.o", etc
Encllrgo~ para el comercio y particularell.
Gestión en todo a8unto ó!n las oficmas públicas,
Compra y venta. de fincas rústicas y urbanas.
HE"'IE'.'","'" "' JACA, JOAQU[NCA5AAA
YEREA
Sor vl'lHlr una lll':lll partida. Oil'igi"se ú An·
ouio ~Iailas, c:.llle del Sol, núm. 9.-JACA.
•
HAY un inmenso surti(lo en li-
bros dc pirdad y devocion desde los
dc precio más ínfimo á los más lu-
JOsos.
EN LA IMPRENTA Y LIBRERrA
DE
RUFINOAEAD
1
